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SRI HASTUTI. PENGELOLAAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN DASAR (Studi 
Situs Sekolah Dasar Negeri 01 Tugu). Tesis. Program Pascasarjana Universitas 
Muhammadiyah Surakarta 2011. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan : 1) perencanaan pengelolaan 
pembelajaran Pendidikan Dasar di SD Negeri 01 Tugu, 2) pelaksanaan pengelolaan 
pembelajaran Pendidikan Dasar di SD Negeri 01 Tugu, 3) dan evaluasi pengelolaan 
pembelajaran Pendidikan Dasar di SD Negeri 01 Tugu. 
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Informan 
penelitian adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite SD Negeri 01 Tugu. Metode 
pengumpulan data dilakukan dengan observasi berperan, wawancara mendalam, dan 
pencatatan dokumen. Wawancara dan observasi untuk memperoleh data yang valid dan 
reliabel sedangkan dokumentasi untuk memperoleh data pelengkap. Analisis data 
penelitian menggunakan analisis interaktif model. 
Hasil penelitian yang diperoleh adalah : 1) Perencanaan pengelolaan kegiatan 
pembelajaran di SD Negeri 01 Tugu sudah berjalan dengan baik dengan indikator : 
ketersediaan silabus untuk tiap mata pelajaran, penyusunan rencana program 
pembelajaran yang dilakukan oleh guru mengacu pada silabus; perencanaan pengelolaan 
kegiatan pembelajaran mengacu pada visi dan misi sekolah; adanya keterlibatan aktif 
guru dalam proses penyusunan program pengajaran; pembelajaran yang direncakan 
adalah pembelajaran aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan; pembuatan sumber belajar 
secara interaktif dan kontektual dengan menggunakan media pembelajaran/alat peraga 
yang dimodifikasi; adanya pertimbangan alokasi waktu dengan teknik penilaian berbasis 
kelas mengacu pada KKM yang hendak dicapai sehingga patokan nilai minimal yang 
hencak dicapai merupakan nilai yang realistis. 2) Pelaksanaan pengelolaan kegiatan 
pembelajaran di SD Negeri 01 Tugu sudah baik dengan indikator strategi pembelajaran 
yang bervariasi, bahan ajar yang interaktif dan kontektual. Proses kegiatan pembelajaran 
yang dilakukan juga mengacu pada belajar tuntas, pemberian jam tambahan, pelaksanaan 
kegiatan les privat, kegiatan jam ke nol diisi kegiatan BTA, pelaksanaan kegiatan 
pengembangan diri. 3) Evaluasi pengelolaan kegiatan pembelajaran pada Pendidikan 
Dasar di SD Negeri 01 Tugu mencakup penilaian proses belajar yang sedang berlangsung 
dan penilaian hasil belajar. Meski secara non akademik, pengelolaan kegiatan 
pembelajaran sukar diketahui mengingat tetapi keberhasilannya dapat dilihat dari dari 
prestasi akademik yang ditunjukkan oleh siswa didiknya. Prestasi akademik yang berhasil 
diraih oleh siswa berbagai event lomba baik tingkat local (kecamatan) hingga tingkat 
kabupaten. Evaluasi yang dilakukan tidak terbatas pada siswa saja tetapi juga guru 
sebagai pengelola kegiatan pembelajaran. Evaluasi yang dilaksanakan kepala sekolah SD 
Negeri 01 Tugu pada umumnya menghasilkan umpan balik baik positif dari guru. Positif 
dalam pengertian guru dapat menerima evaluasi dari pengawas dan bersikap proaktif.  
 




                                                        ABSTRACT  
 
 
Sri Hastuti. LEARNING MANAGEMENT EDUCATION (Elementary School Site Study 
01 Tugu  ). Thesis. Surakarta Muhammadiyah University Graduate School 2011. 
This study aims to describe: 1) learning management planning Basic Education in 
Elementary School 01 Tugu, 2) the implementation of learning management Basic 
Education in Elementary School 01 Tugu, 3) learning management and evaluation of 
Primary Education in Elementary School 01 Tugu. 
The research approach used is qualitative research. Informant study is the Principal, 
Teachers and Elementary School 01 Tugu  Committee. Methods of data collection is done 
by observation role, in-depth interviews, and recording of documents. Interviews and 
observations to obtain valid and reliable data, while the documentation to supplement the 
data obtained. Analysis of research data using interactive analysis model. 
The results obtained are: 1) Planning the management of learning activities in elementary 
school 01 The monument has been running well with the indicators: the availability of the 
syllabus for each subject, planning the learning program conducted by the teacher refers 
to the syllabus; management planning refers to a vision of learning activities and mission 
of the school; the active involvement of teachers in the process of teaching programs; 
planned learning is active learning, creative, effective and fun; creation of learning 
resources in an interactive and contextual learning by using the media / props are 
modified; the allocation of time by technical considerations classroom-based assessment 
refers to the KKM benchmarks to be achieved so that the minimum value achieved 
hencak is a realistic value. 2) The management of learning activities in elementary school 
01 The tugu has been good with a variety of indicators of learning strategies, interactive 
teaching materials and contextual. The process of learning activities undertaken also 
refers to the study completed, providing an additional hour, the implementation of the 
activities of private lessons, activities at the zero filled BTA activities, implementation of 
self-development activities. 3) Evaluation of management of learning activities on Basic 
Education in the Elementary School 01 Tugu  include assessment of the ongoing process 
of learning and assessment of learning outcomes. Although the non-academic, 
management of learning activities to remember but hard to know success can be seen 
from the academic achievement of students demonstrated by students. Academic 
achievement of students who successfully achieved by a variety of race events both at 
local (district) to the district level.  Positive in the sense of a teacher can receive an 
evaluation from the supervisor and be proactive. 
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